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Жужелицы, одно из самых многочисленный и распространѐнных семейств жесткокрылых 
Украины, встречающиеся практических во всех биотопах. Срединих есть как очень редкие виды, 
так и виды многочисленные, встречающиеся практически повсеместно. Задачей данной работы 
стояло создать каталог одного из массовых видов видов жужелиц, хранящихся в фондах 
лаборатории энтомологии кафедры биологии Нежинского государственного университета имени 
Николая Гоголя и на его основе подготовить карту распространения вида на Украине. 
Материалом для данной роботы послужили жуки, находящиеся в фондах лаборатории 
энтомологии НГУ. В коллекции хранится 161 экземпляр гарпалов блестящих из 4 стран (Венгрия 
— 1 экз., Россия — 5 экз., Республика Беларусь — 5, Украина — 150. 
Россия представлена материалом из Новгородской обл. – 1 экз., Брянской обл. – 1, 
Белгородской обл. – 1, Ростовской обл. – 1 и Приморского края – 1. Республика Беларусь — 
материалом из Гомельской области (Припятский национальный природный парк) – 5 экз.  
 
 
Рис. 1. Распростарение Harpalus affinis (Schrank, 1781) на Украине (по фондовым 
материалам кафедры биологии НГУ) 
Украина представлена материалом из 17 областей и АР Крым: Волынская – 1 экз., 
Закарпатская – 1, Львовская – 1, Ивано-Франковская – 1, Тернопольская – 1, Винницкая – 1, 
Ровенская – 1, Житомирская – 8, Киевская – 2, Черниговская – 116, Сумская – 4, Полтавская – 1, 
Черкасская – 1, Днепропетровская – 1, Николаевская – 7, Донецкая – 1, Луганская – 5 и АР Крым – 
1. Черниговская область представлена всеми районами: Репкинский – 10 экз., Городнянский – 1, 
Щорский – 1, Корюковский – 1, Семѐновский – 2, Новгород-Северский – 1, Черниговский – 2, 
Менский – 1, Сосницкий – 3, Коропский – 13, Куликовский – 1, Борзнянский – 22, Бахмачский – 4, 
Козелецкий – 1, Бобровицкий – 2, Носовский – 1, Нежинский – 35, Ичнянский – 4, Талалаевский – 
1, Прилуцкий – 2, Сребнянский – 7, Варвинский – 1. 
 
В фондах есть материалы из Карпатского государственного заповедника, Полесского 
природного заповедника, заповедника ―Михаловская целина‖, Национального природного парка 
―Припять-Стоход‖, Национального природного парка ―Бугский Гард‖, Национального природного 
парка ―Деснянско-Старогутский‖, Национального природного парка ―Мезинский‖, Национального 
природного парка ―Ичнянский‖, Регионального ландшафтного парка ―Межреченский‖. 
 
